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人 名 索 引
「ペー ジ数太 字 は'
筆頭著者をしめす,
あ
相沢 卓(轡 絨毛癌 ●"COMPE,,lt学療)18・
(婁孟鵬 屑 部分切除術 ●囎 再)36・
(精巣腫瘍 ・肝転移)663
(前立腺肥大症 ・経尿道的温熱療法)997
青 輝昭(腎 孟腫瘍 ・両側性 ・非同時発生)463
(歪磁 膀號 ●TUKBt後醗 防)98・
青木 明彦(難騰 ●超骸 断層法 ●徹 的腎)517
青田 泰博(前 立腺癌 ・腹部腫瘤)661
(TUR-P・抗生剤予防投与)ll45
赤尾 利弥(精 索腫瘍 ・悪性線維性組織球腫)1063
赤座 英之(前 立腺癌 ・フルタミド第1相 試験)381
(前立腺癌 ・フルタミド第E相 試験)39i
安芸 雅史(雛 諮 腎蘇 管.異所性尿管)51
(前立腺扁平上皮癌)77
(精索 ・閉塞性血栓性血管炎)369
秋野 裕信(前 立腺癌 ・スラミン)1215
秋元 晋(前 立腺特異抗原 ・酵素免疫測定法)977
秋元 成太(膀 胱 ・異所性前立腺組織)761
(非細菌性前立腺炎 ・経直腸的超音波治療 ・プロスタ トディニア)…
秋山 昭人(前立腺特異抗原 ・酵素免疫測定法)977
浅井 省 和(鷺 鵬OMUkofca'cium「enal)1・35
朝倉 茂夫(良 性中皮腫 ・精巣鞘膜)89
浅利 豊紀(化 膿性腎嚢胞MRI)837






足立 功一(腎 孟腫瘍 ・両側性 ・非同時発生)463
(歪磁 膀胱癌'TUR'Bt後醗 防)98・
阿部 貴之(精 巣捻転 ・気温)1031
天野 俊康(StageD2前立腺癌)225








(灘 鰹 症幽経尿道的高澱 治)・…
(腸骨 動脈 瘤 ・尿管 通過 障害)1047
荒 川 創 一(性 器 結核 ・精 巣 白膜 ・精巣 鞘 膜)189
(後腹膜 線 維症)451
荒 木 富 雄(尿 路結 石 症 ・結 石外 来 ・栄 養指 導)593
荒 巻 謙 二(eqLymphangi・my・mat・siS)249




有馬 良一(副 腎皮質癌 ・男性化)345
(墜難 限局鯨 道アミロイ ドーシ)483
安藤 徹 儒,離 肥 大 症Int「au「eth「al)1・11
鑛 俊夫(翼購 巌 講 ンペース ト注入.)599
い
伊 井 邦 雄(罷Nep㎞ogenicadenoma'尿管)935
飯泉 達夫(尖 圭コンジローマ ・男児尿道ロ)479
飯山 徹郎(両 側性腎細胞癌 人間 ドック)649
井内 裕満(悪 性パラガングリオーマ)349
(射精管異常拡張 ・男性不妊症)269
五+嵐辰男(摩 羅 ζテーテル 細齢 着)1・
井・ 正典 囎 鮪 拝'尿中鰍 排泄量')翌・
生原 蓉子(離 編 翻 薙療法'膀胱内圧)…
生間昇一郎 麟 都騰 谷離 統計●社会殿)118・
池内 隆夫(慢 性前立腺炎 ・排尿障害)321
謄 樋 肺 立腺炎'Tosuflox-)…
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池上 雅久(尿 路結石症 ・尿中蔭酸排泄量 ・Verapamii)425

















生駒 文彦(コ レステリン肉芽腫 ・嚢胞腎)557
(マインツパウチ ・虫垂ス トーマ)615
井坂 茂夫(前 立腺癌 ・フルタミド第ll相試験)391
(動脈尿管痩 ・総腸骨動脈瘤)1163
石神 裏次(精 嚢腺筋症 血精液症)73
石川 悟 僻 ステン トFoga「tyカテーテ)65
石川 睦男(射 精管異常拡張 ・男性不妊症)269
石川 泰章(魏鷺 評'尿 中鰯F泄 量')425
石田 武之 僥 分泌非活囲 腎頗 癌'局所再)盟 ・
碑 和彦(讐騰 ●超音波断層法轍 的腎)…
砺 榮一(唇墜 書ヲ該 ロhマ.ヒトパピ)957
石橋啓一郎(小 児精巣腫瘍 ・化学療法







伊集院真澄(撫 騰 谷離 統計●社会保険)ll8・
石渡 大介(進 行前立腺癌 ・治療前予後因子)131
五十川義晃(尿 道ステント・金属ブジー)231
(外来,入院,手術統計 ・社会保険大和郡山総合病院)118・
井田 畷(饗 野 ●局所醗 インター)26・




市川 智彦(精 索捻転症 ・造精機能














伊藤 浩一(腎梗塞 ・自然再開通 ・腎動脈
(TUR-P・抗生剤予防投与
伊藤 聡(腎 孟尿管腫瘍 ・臨床的検討






















伊藤 文夫(讐 瘍'Bellin'`'esmeee●灘 腎)・・5
伊藤 裕一(子 宮筋腫 ・排尿障害)797
伊藤 吉三 儂 鯉 ㎞m・'腎孟尿管移行部)…
稲葉 洋子(副 腎腫瘍 ・胃憩室)553
(尿管ポリープ ・硬性尿管鏡下治療)739

















e出陽一朗 儂 鯉 ㎞m・.腎蘇 管移行部)…
今尾 貞夫(尿 路性器癌 ・肺癌 重複癌)81
(前立腺癌 ・臨床的検討)913
今・ 直樹(綴 轟 喬罐雛 療法.膀胱内圧)…
(客フロキサシン'前立腺繍 内移)llgl



































上原 尚夫(尿 路感染症 ・オーグペニン)777
纐 秀和 儂 鯉elotom・'腎孟尿管移行部)…
植村 天受(髄 外形質細胞腫 ・後腹膜)639
宇佐美道之(尿 道結核 女子)971
(前立腺特異抗原 ・酵素免疫測定法)977
氏家 徹 帳購 巌 講 ンペースト注入)599
牛山 知己(前立腺癌 ・化学療法)1139
薄井 昭博(賄 結石'ESWLSONOLITH)・9・
碓井 亜(前 立腺癌 ・フルタミド第皿相試験)391
臼田 和正(両側異所性尿管瘤)175
宇高不覗(嚢曝 肇 鈎 瀕 性核上性麻)523
(進行性核上性麻痺 ・排尿ベル)891
内島 豊(STD・実態調査 ・埼玉県)541
内田 亮彦(痴 呆老人 尿失禁)625
舳 馳(灘 灘 血'硝醐 溶灘 入療)41









内田 達也(前 立腺癌 ・Flareup)953




忠 雄(浸 潤 性 膀 胱 癌 ・温 熱 化 学 療 法)1209
智(腎Lymphangiomyomatosis)249


























遠藤 真琴(腎 細胞癌 インターフェロンγ)511
遠藤 良夫(浸 潤性膀胱癌 ・温熱化学療法)1209
お
大井 好忠(前 立腺癌 ・フルタミド第ll相試験)391
妬 賢二 儲ltl話i艶 ●Kockpouch'1"')・
(隔 掘'蜷 ホルモン療法 ●副)・ ・
(腎Oncocytoma・多 発 性)163
(離蕪 症●蘇 道的高温度治)1・・3
大石 幸彦(前 立腺特異抗原 ・酵素免疫測定法)977
大岡 均至 儘 撫 管魏 ミノサイクリン)69
大川 順正(卵 巣類皮嚢胞腫 ・排尿障害)85





大島 博幸(前 立腺癌 フルタミド第ll相試験)391
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大園誠一郎(欝 性糀 犠 細胞Rhodamine)1233
太田昌一郎(転 移性膀胱腫瘍 ・結腸癌)845
太田 信隆(前 立腺癌 ・化学療法)ll39
大・黒和生(馳 」ナ ミックCT材 ヘキ)68・
(離 癌 ル クチン馳 ●カルノア)899
大竹 伸明(前 立腺エコー像 ・外来初診例









大西 茂樹(鍮 巖 講 ンペ"スト注入)599
大西 毅尚(多房性嚢胞状腎細胞癌)45
(珊瑚状結石ESWL)1103
大西 裕之(悪 性 リンパ腫 ・腎)831
(騨 欝 症'経尿道的高温度治)1・3
大嶺 卓司(離 編 繍 磐 法'膀胱内圧)…
(客フロキサシン.前立腺繍 内移)1191
燭 芳正(轡 絨毛癌 ●"COMPE"fヒ学療)・8・
僻 鵬 ●腎部fit"eedi●囎 再)・65
大橋 健児(高 齢者 ・痴呆 ・排尿障害)玉
大橋 英行(梅 毒性精巣炎)973
大橋 弘実(弊 鰯 麓'酢 酸クロルマジノ)281
大林 正(精索腫瘍 ・悪性線維性組織球腫)1063
大部 亨(漱 嘉最骸 胞 ミノサイクリン)69
大問千賀子(ラ ット副性器 ・ホルモン反応特性)631
大村 政治(TUR-P・抗生剤予防投与)1145
大森 孝平(尿 道ステン ト 金属ブジー)231
幡 都騰 谷離 統計'社会保険)1・8・

































岡・ 弘(撒IC上 部尿臨 石THER-)…
岡・ 裕作 儲 瓢 ㌍Kocゆ 鵬h'1り ・
(簾 灘 抗原 ●モノクU"tル)213
(腎癌 肺転 移 ・Interferonα・UH)353
(膀胱 癌 ・膀 胱 全摘 除術 ・治療 成 績)433
(前立 腺癌 ・HNK-1抗原)439
岡 野 達 弥(動 脈 尿管 痩 ・総 腸 骨 動 脈 瘤)1163
岡 部 和 彦(尿 路 感染 症 ・オ ー グペ ニ ン)777
岡 部 達士 郎(TUR-P・ 術 後 感 染 予 防)491
(畜が 道'Clea「celladen.　cう965
岡村 菊夫(リ ンパ漏 ・腹膜外的骨盤 リンパ節郭清術 ・ミノサイクリン注入療法)・ 凶
(禁制 型 膀 胱 回腸 痩 ・Nipplevalve)939
(TUR-P・抗 生 剤 予 防 投 与)H45
岡村 廉 晴(高 齢 者 ・痴 呆 ・排 尿 障 害)1
(悪性 パ ラ ガ ング リオ ーマ)349
岡村 桂吾(贈 腺細 検診 ●DELFIAPSA)…
岡村 武彦(難 癌 ル クチ ン絶 甲カルノア)899
岡本 重禮(尿 道尖圭コンジローマ ・高度異型上皮HPV -11型)85・
岡本 典子(前 立腺癌 ・腹部腫瘤)661
岡本 雅之(尿 管ポリープ ・硬性尿管鏡下治療)739
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(蹴 磐 搾 カルシウム燐)・85
(緩ン醐.鳳 尿酸塩尿中飽)883
守灘 鱒 講 脚 勢 超音)…
奥・比佐志(讐 瘍'Bell'踏鵬'慢 性腎)735





(配偶者間人工受精 ・逆行性射精 ・後腹膜リンパ節郭清)・ ・3
(腸骨動脈瘤 ・尿管通過障害)1047





小田 裕之(前 立腺特異抗原 ・酵素免疫測定法)977
小谷 俊一(子 宮筋腫 ・排尿障害)797
(TUR-P・抗生剤予防投与)1145
鬼塚 史朗(腎 腫瘍 ・Bellini管腫瘍 ・慢性腎不全)735
小野 昌哉(腎 細胞癌 ・インターフェロンγ)511
小野 芳啓(急性腎不全 ・マンニ トール)721
小野寺昭《 麟 細離 前立腺炎'Tosuflox-)673
小俣 二也(慢 性腎不全 ・膀胱腫瘍)1167







英雄(セ ミノーマ ・異時性 ・両側性)577
善行(前 立腺原発印環細胞癌)565
(蔭酸カルシウム結石 ・糖原病1型)645
(蕊、艦 細 胞 癌B`sbenzyliso')・227
XXX111
箆 龍二(マ クロファージコロニー刺激因子 ・前立腺癌 ・骨転移)1・1
影山 慎二(前 立腺癌 ・化学療法)ll39
影山 韓(麟 鐸 外溢流'尿 管結石')16・
笠井 慎司(嚢 胞性尿管炎








片山 喬(転 移性膀胱腫瘍 ・結腸癌)845
(MRSA感染症)1157
(陰茎絞掘症 ・金属リング)ll79
片山 靖士髄 翻 塔 雛 尿路変向●蓄)419
勝岡 洋治(精 巣捻転 ・気温)1031
加藤久美子(尿管S状 結腸吻合術 ・S状結腸癌)757
加劇 多爾(論 巌 講 ンペースト注入.)599
加藤 次朗(賢ぎ,」ナミックCTイ オヘキ)68・
加藤 貴裕(尿 路結石症 ・結石外来 ・栄養指導)593
加藤 廣海(珊 瑚状結石ESWL)1103
加藤 文英(賢 勾 ナ ミックCT'イ オヘ キ)68・





蟹本 雄右(前 立腺癌 スラミン)1215
兼子 耕(騨 塁●顕微鋤 肺臨 塞栓'呼)475
金子 茂男(高齢者 ・痴呆 ・排尿障害)1
(膀胱癌 ・年齢別特徴)1131
金武 洋(艦 a●擁 節擁 腫'1・・id・n・a-)923
兼松 明弘(蔭 酸カルシウム結石 ・糖原病1型)645
(畿認 細 糖B'sb・n・yli・・一)1227

























































川上 融(歪 在醗 胱癌'TUR'Bt後再発防)98・
川喜田睦司(悪 性リンパ腫 ・腎)831
川口 光平(腎 細胞癌 ・対側副腎転移)155
川口 俊明(浸 潤性腎孟癌 画像診断)ll25
川嶋 修(弊 嚢羅 願醸 クロ'レマジノ)281
川 嶋 秀 紀(vonHippelLindau病・腎 細 胞 癌)931
(嚢胞性 尿 管 炎)1043
河瀬 紀夫 幡 紬 恥 辮 統計'社会保険)118・
川田 望(腎 細胞癌 ・インターフェロンγ)511
河田 幸道(46XXma且e)g3
(前立腺癌 ・フルタミド9911相試験)391
川地 義雄(前 立腺癌 ・フルタミド第ll相試験)391
河邉 香月(前 立腺癌 ・化学療法)1139
(上部 尿 路 結 石ESWL昌BIOLITHOSMARKIII)1・5
川村 研二(離 カルシウム'結晶形成阻止)695




河村 信夫(麟 細離 前立腺炎'Tosuf'ox-)673
(精巣捻転 ・気温)1031
河本 寛治(両側異所性尿管瘤)175
姜 瑛錦(停 留精巣 ・精巣捻転症)377
(ロメフロキサシン・光線過敏症)801
神崎 秀陽簾 灘 杢天識 清逆行性射精●)373









喜久山 明 鷹 界鞭 灘 導的高温度治)993
木暮 醐 囎 撫 精子症'精巣上体穿刺吸)669
岸 大輔(膀 胱膣痩 ・経膣閉鎖法)611
岸 洋一(膀 胱癌 成長ホルモン)1051
岸本 孝(前 立腺癌 ・フルタミド第丑相試験)391












喜多 芳彦(羅 状結石ESWLPNレ 併用)1・77
北浦 宏一一(前立腺肥大症 ・評価法)15
(尿路感染症 ・オーグペニン)777


















北村 糊(縫 謬害尿中酵羅 臼排泄量'腎)・35




城戸 啓治(璽 嚢購'酢 酸クロルマジノ)281













木樋 郎 僻 性限局鯨 道アミロイドー シ)483
清原 久和(尿 道ステント)621
(慢性非細菌性前立腺炎 ・温熱療法)ll53
喜連 秀美(尿 路感染症 ・オーグペニン)777

















工藤 達也 餌 鰯 薔 ●酢酸夘 ルマジノ)281
国方 聖司(痴 呆老人 ・尿失禁)625
久保 隆(副 腎骨髄脂肪腫)33
窪・ 一男 鱗 都騰 谷離 統計'社会保険)118・
窪田 正典(號 結石ESWLSONOLITH)19・
窪田 吉信(精 巣腫瘍 ・Salvage療法)237
(膀胱癌 ・年齢別特徴)1131
(前立腺 ・悪性 リンパ腫)ll71
熊坂 利夫(尿 道尖圭コンジローマ ・高度異型上皮 ・HPV-ll型)857
熊坂 文成(尿 路感染症 ・オーグベニン)777
(前立腺エコー像 ・外来初診例)813
熊澤 浄一(前 立腺癌 フルタミド第皿相試験)391




倉田 明彦(副 腎皮質癌 ・男性化)345
(嬰難 限雛 尿道アミロイド'シ)483
囎 羅IFN-c「'腎動脈艶 術)1・39
倉持 宏明(回 腸代用膀胱 ・非脱管腔化輸入脚)943
栗木 修(リ ンパ漏 ・腹膜外的骨盤リンパ節郭清術 ・ミノサイクリン注入療法)529
栗栖 弘明(表 在性膀胱癌 ・PCNA)313
(精巣腫瘍 ・PCNA)715
細 孝(尿 路結石症 ・尿中蔭酸排泄量 ・Verapamil)・25
栗田
栗林 景容(膀胱癌 ・IFN-7,遺伝子治療
栗原 潤(尿 路感染症 ・オーグペニン
(前立腺エコー像 ・外来初診例
栗原 寛(前 立腺肥大症 ・評価法
栗本 勝弘(多 房性嚢胞状腎細胞癌
(珊瑚状結石 ・ESWL










(前立 腺 マ ラ コプ ラキ ア






























小磯 謙吉(前 立腺癌 ・フルタミド第1相 試験)381
(前立腺癌 ・フルタミドagll相試験)391
(前立腺癌 ・形質細胞増多症)569
郷 秀人 髄 灘 噛 撫 尿路変向'蓄)・19





醐 正二郎(イ ンポテンス診断 ・陰茎海綿体内注射 ・LipoPGEl)289
甲野 拓郎(嚢 胞性尿管炎)1043
郡 健二郎(騰 評'尿 中灘 排泄量')425
(ESWL・細 菌 性 シqッ ク)1119
古川 利有(弊 鰯 醤'醸 クm)レマジノ)28・
國保 昌紀(前立腺癌HNK-1抗 原
(小児精巣腫瘍 ・化学療法





健(腎 孟 腫 瘍 ・両 側 性 ・非 同時 発 生)463




児島 康行(欝 蝦 崇血●硝酸銀溶灘 入療)41
小竹 忠(急 性陰嚢症 ・臨床的検討)333
(精巣腫瘍 ・精巣固定術)581





後藤 百万(精 管精管吻合術 ・精管閉塞)773







松 断 幅ucous　 cinoma陰茎


























小柳 知彦(前 立腺癌 ・フルタミド第ll相試験)391
近藤 厚生(子宮筋腫 ・排尿障害)797
近藤猪一郎(騨 謙 上薦MEC療 法')・・9
(腎腫瘍 ・遺残尿管転移)257
近藤 織(罵 長IC上部尿鶴 石 ●THER-)48・
近藤 宣幸(尿 道ステント)621
(慢性非細菌性前立腺炎 ・温熱療法)1153
佐井 紹徳(尿 管S状 結腸吻合術 ・S状結腸癌)757
斉川 茂樹(前 立腺癌 ・スラミン)1215
(尿道尖圭コンジローマ ・高度異型上皮 ・HPV-II型)857
細木 茂(尿 道結核 ・女子)97i
斉藤 博(STD・実態調査 ・埼玉県)541
斉藤 雅人 儂 躍elotom・'腎孟尿管樹 テ部)・・3
斉藤 泰(前 立腺癌 フルタミド第1相 試験)381
(前立腺癌 フルタミド第ll相試験)391
(鷺'擁 節擁 腫'lnciden'a-)923
斉 藤 佳 隆(急 性 腎 不 全 ・マ ンニ トー ル)721
(腎細 胞 癌 ・若 年 者)731
三 枝 道 尚(腎Lymphangiomyomatosis)249
酒井 英樹(競'神 繍 擁 腫'lnc'de"ta')923
酒井 善之(急 性単純性尿路感染症 ・菌交代)919





















桜 本 耕 司(腎Lymphangiomyomatosis













笹川 亨 僅 、誰 肥 大 症1"t「au「eth「a1)1・11
佐 ・木 明 .(竪管 ス テ ン トFoga"yカ テ ー テ)65
佐々木琢磨(浸 潤性膀胱癌 ・温熱化学療法)1209
闘 公伸(寡分泌非瀧 副腎頗 癌'局彌)・49
佐多徹太郎 嵯 篭 晶 議 一マ'敲 異型)85・
佐谷 博之(多 房性嚢胞状腎細胞癌)45
佐藤 聡(尖 圭コンジローマ ・男児尿道口)479
佐藤昭太郎(尿 路結石危険因子 ・尿路変向 ・蓄型膀胱 ・回腸導管)・19
僧,離 肥 大 症Int「au「e'h「al)1・11
佐藤 仁(前 立腺癌 ・フルタミド第 皿相試験)
(前立腺癌 ・Flareup
佐藤 俊和(膀 胱癌 ・成長ホルモン
佐藤 文夫(副 腎骨髄脂肪腫
(腎被膜脂肪壊死
佐藤 昌明(腺 癌 回腸利用膀胱形成術
佐藤 嘉一(腺 癌 回腸利用膀胱形成術











里見 佳昭(麟 細菌舗 立腺炎'Tos"flox-)673
(精索捻転症)711
佐野 克行(尿 管炎 ・尿管狭窄)467
猿木 和久(前 立腺肥大症 ・評価法)15
澤瀬 徽(論'神 経㈱ 擁lncidenta')923
佐和田浩二(器lb上 部尿路纈THER-)487
沢田 真治(精 索腫瘍 ・悪性線維性組織球腫)1063
三馬 省二(髄 外形質細胞腫 ・後腹膜)639
し























(前立腺肥大症 ・経尿道的高温度治療法 ・プロスタ トロン)993





























清水 健(内 腸骨動脈瘤 ・膀胱穿孔
清水誠一郎(騨 塞'顕微鏡的肺鵬 塞栓 ●呼)・・5
清 水 俊 寛(前 立 腺 癌 ・Flareup)953
志 村 哲(腎 孟 腫 瘍 ・両 側 性 ・非 同 時 発 生)463
志村 英俊(騨 謙 上薦MEC離 ●)・ 9
(腎腫瘍 ・遺残尿管転移)257
(騨 野 ●局所醗 インター )26・
下地 敏雄(腎 梗塞 自然再開通 ・腎動脈)159
(リンパ漏 ・腹膜外的骨盤リンパ節郭清術 ・ミノサイクリン注入療法)529
(セ ミノ 一ーマ 異 時 性 ・両 側性)577
(禁制 型 膀 胱 回 腸 痩 ・Nipplevalve)939
下・ 直威 騰 騰 子症●精巣上体穿刺吸)669
1§盤 ㌫(表 艦 膀鵬 ・PCNA
(精巣腫瘍 ・PCNA








城甲 啓治(灘 ●超音灘 層法'徽 的腎)517
鵬 和孝 催 騰 ●超音波断層法.経皮的腎)517
城 仙 泰 一 郎(腎Lymphangiomyomatosis)249
(前立 腺 癌 フ ル タ ミ ド第H相 試 験)391
白井 大禄(灘 灘 血.硝酸銀溶灘 入療)41
自岩紀久男(羅 状結石'ESWL.PNL.併用)1・9・






末盛 毅(膀 胱尿管逆流防止術 ・二分脊椎)705
(二分脊椎症 ・膀胱拡大術)747
須賀 昭信(難 番 瀦 波断層法'経皮的腎)517

































鈴木 慶二(ラ ット副性器 ・ホルモン反応特性)631
鈴木 恵三(麟 細離 前立腺炎'To・ufl・x-)673
鈴木 弘一(尿 管S状 結腸吻合術 ・S状結腸癌)757
(TUR-P・抗生剤予防投与)1145
鈴木 孝治(腎 細胞癌 ・対側副腎転移)155
(離 カルシウム●結晶形成趾 り695
(灘 響 杏斐鰹 導的高温度治)993
(雛 状結石.ESWL.PNL'併用)・・9・





鈴木 唯司(難 羅'醸 クロルマジノ)・81
(浸潤性腎孟癌 ・画像診断)1125
鈴木 啓悦(回 腸代用膀胱 ・非脱管腔化輸入脚)943
鈴木 文夫(急性陰嚢症 ・臨床的検討)333
鈴木 守(腎動脈瘤破裂)455





















(蟹 鴨 嘉 ター フェロン)i19・
清川 岳彦(前立腺原発印環細胞癌 )
(蔭酸カルシウム結石 ・糖原病1型)
(瓢 瀞 胞 癌B'sbenzy'iso-)1227
関原 哲夫(前 立腺肥大症 ・評価法)15
仙賀 裕(腎 細胞癌 ・IFN一α・UFr)725
仙石 淳(性 器結核 ・精巣白膜 ・精巣鞘膜)189
(精管石灰化症)1059






仁哲 儂 躍 ㎞m・.腎孟尿管移行部)…
博(弊 嚢購'醸 クロルマジノ)281
園田 孝夫(前 立腺癌 フルタミド第ll相試験)391
た
高 井 一 郎(畜 が 道C'ea「ce"adenoca「ci')965
高木 康治(TUR-P・抗生剤予防投与)1145
高 岸 秀 俊(前 立 腺 癌 巨 大 リ ン パ 節 転 移 ・Diethylstilbestrolrdiphosphate)…
(前立 腺 癌 ・脊 椎 骨 転 移 ・DES-D)1055
高 士 宗 久(セ ミノー マ ・異 時 性 両 側 性)577
(禁制 型 膀 胱 回 腸 痩 ・Nippleva隻ve)939
離 徹僻 鰯 薔 轍 クロルマジノ)・81
高島 三洋(化膿性腎嚢胞 ・MRI)837
高須 秀彦(前 立腺癌 一フルタミド第∬相試験)391































驕 等 髄 灘 略 撫 尿路変向●蓄)419
傭 、誹 肥 大 症1"t「au「eth「al)1・ll











滝内 秀和(特 発性腎出血 ・硝酸銀溶液注入療)41
法 ・合併症
瀧田 徹(TUR-P・抗生剤予防投与)ll45
潮 博史(難 霧 ●超音波断層法'繊 的腎)517
滝本 至得(腎 細胞癌 ・インターフェロンγ)511
竹 内 秀 雄(QualityofLife・KockpouchIn-dianapouch)・
(編 朧.姓 ホ ルモ ン離 ●副)23
(腎Onc・cytoma・多発 性)163
(誘銀繭 カテーテル.尿路感染予)29・
(腹腔 鏡 下 手術 ・合 併 症)337
(腎癌 肺 転 移 ・Interferonα・UFT)353
(膀胱 癌 ・膀胱 全 摘 除 術 ・治 療 成 績)433
(TUR-P・術 後 感 染予 防)491
(蔭酸 カ ル シ ウ ム 結 石 ・糖 原 病1型)645
(ミ{ラ ー 管嚢 胞 前 立 腺 癌)765
(悪性 リ ンパ腫 ・腎)831
竹川 勝治(慢 性腎不全 ・膀胱腫瘍









武田 善樹(性 器結核 ・精巣白膜 ・精巣鞘膜)189
(精管石灰化症)105g
武田 隆男(羅 状結石'ESWLPNL'併 用)1・77
竹・ 雅司(灘 羅IFN'a'腎 動脈錨)1・39
武・ 正之 髄 翻 蜷 撫 尿蔽 向 ●蓄)・ ・9





惇(上 部 尿 路 結 石ESWLBIOLITHOSMARKIII)115
(前立腺癌 ・化学療法)1139
立花 裕一(轡 絨毛癌 ●"COMPE"{ヒ学療)183
(腎細胞癌 ・馬蹄鉄腎)357
立本 行宏(離 癌 レクチン絶 カルノア)899
田中 一成(表 在性膀胱癌PCNA)313
田中 純二 曝 齋 騰 甥 馨差纏)529
田中 達朗(麗 響 杏%轡 導的高温度治)993
(羅状結石'ESWL●PNL'併用)・9・
田中 宏和(後 腹膜線維症)451

























舳 均(臨 編 鍵 ペースト注入')599
㎜ち
泌尿器科紀要 第39巻(1993年)人名索引
千籍 期(騨 糟 譲 ロ マー ヒトパピ)95・
(膀胱癌 ・年齢別特徴)ll31
趙 順規 鱗 都騰 谷離 統計●社会保険)H8・
つ




津川 龍三(腎 細胞癌 ・対側副腎転移)155
(内腸骨動脈瘤 ・膀胱穿孔)561
(離 カルシウム'結晶形朗 止)695
(離 嬰誘 樫 導的高温度治)99・
(羅 状結石 陰ESWL.PNL●併用)1・9・































辻 本 正 彦(原 発 性 尿 管 扁 平 上 皮 癌
陰 茎Verrucouscarcinoma・(Humanpapillomavirus
(前立 腺 マ ラ コプ ラキ ア





鑛 繁(欝 絨毛癌 ●"COMPE"1ヒ学療)18・
土 屋 ふ と し(前 立腺 肥 大症Allylestrenol)679
筒井 寿基 髄 灘 矯 雛 尿路魏 ●蓄)419
膿,蟹 肥 大症lnt「au「eth「a')・・11
堤 雅一(前 立腺癌 ・形質細胞増多症)569
坪井 成美(非細菌性前立腺炎 ・経直腸的超音波治療 ・プロスタトディニア)・ ・7
釣谷 晋二(MRSA感染症)1157
(陰茎絞掩症 ・金属 リング)1179
細 敦 僻 ステントFoga「tyカテーテ)65
て





寺崎 舗(客 フ畔 サシン 前立槻 納 移)1191
寺島 保典(非細菌性前立腺炎 ・経直腸的超音波治療 ・プロスタトディニア)…
寺 地 敏 郎(腹 腔 鏡 下 手 術 ・合 併 症)337
(腎癌 肺 転 移 ・Interferonα・UFr)353
寺邑 敏彦 騰 撫 精子症'牒 上体穿刺吸)669
寺村 康史(膀 胱癌 ・IFN一γ・遺伝子治療)1205
と
土井 浩(コ レステリン肉芽腫 ・精巣白膜)193
土井 裕(マ インツパウチ ・虫垂ス トーマ)615
当真 嗣裕(進 行前立腺癌 ・治療前予後因子)131
東間 紘(讐 瘍'Be"in"1'"keE'慢性腎)735






栃本 真人(寡孟鵬 儲 分切除術 囎 再)・65
(精巣腫瘍 ・肝転移)663
戸塚 芳宏(尿 路感染症 ・オーグペニ ン)777















戸邉 豊総(経鰻 潔 テーテル曹樋 儲)1・・
登丸 行雄(尿 路感染症 ・オーグペニン)777
友吉 唯夫(簾 灘 抗原'モノクローナル)213
(前立腺癌HNK-1抗 原
な










中井川 昇(膀 胱癌 ・年齢別特徴)ll31
長尾 孝一(精 巣腫瘍 ・精巣固定術)581
中川 健(轡 絨毛癌"COMPE"dヒ学療)18・
中川 修一(陰 茎癌 ・臨床検討)1027
中川 隆(TUR-P・術後感染予防)491
(精索腫瘍 ・悪性線維性組織球腫)1063
中川 泰始(器lb螂 尿臨 石'THER-)…
中込 一彰(F.外傷 ●特発性血小板醗 紫斑)151
長坂 徹 郎(セ ミ ノーマ ・異 時 性 ・両 側 性)577
中沢 速和(讐 瘍'脱llini管鵬'慢 性腎)735
中島 淳(傍 尿道嚢腫 ・結石)961
中嶋 千聡(内 腸骨動脈瘤 ・膀胱穿孔)561
(離 カルシウム ●結晶形成阻止)695
(前立腺肥大症 ・経尿道的高温度治療法 ・プロスタ トロン)99・
中島 伸夫(セ ミノーマ 異時性 ・両側性)577
中嶋 久雄(闘 繭 講 ンペースト注入')599
長嶋 洋治(腎 細胞癌IFN一α・UFT)725
長末 正己(内 腸骨動脈瘤 ・膀胱穿孔)561
・僻 次郎 僻 鵬 腎部分切除術 残腎再)365
中田 誠司(前 立腺癌 ・危険因子)1017
永・ 均 億 潅 管魏 ミノサイクリン)69
細 幹男(鷲 精 粛 歯 マ 高度異型)85・






















中村 薫(腎 孟腫瘍 ・経皮的腫瘍切除術)657
中村 健一(灘 灘 杢美識 言逆行性身寸精り373
中村 晃二(精索 ・閉塞性血栓性血管炎)369
(雛Nep㎞ogenicadenoma.尿管)935
中村 章 髄 翻 矯 撫 尿路変向'蓄)419
中村 聡(傍尿道嚢腫 ・結石)961
中村 英樹(乳 頭状腎細胞癌 ・腫瘍内出血)361
中村 雅至 優 鍵elotom・'腎孟尿管移行部)…
長山 忠雄(前 立腺癌 フルタミドrgll相試験)391
(鞭ucousc　 inoma陰 茎`)573
中山 年正(前 立腺特異抗原 ・酵素免疫測定法)977
永吉 純一(髄 外形質細胞腫 ・後腹膜)639
夏 目 修(膀 胱尿管逆流防止術 二分脊椎)705
並木 一典 僻 鵬 ●腎部分切除術 囎 再)365
(前立腺肥大症 ・経尿道的温熱療法)997
並木徳重郎(回 腸代用膀胱 ・非脱管腔化輸入脚)943
成・ 佳乃 僻 鵬 ●腎部分切除術 囎 再)・65
成毛 良治(両 側腎細胞癌 ・腎区域切除術
成島 雅博(子 宮筋腫 ・排尿障害
(TUR-P・抗生剤予防投与
南後 千秋(重 複下大静脈 ・先天性水腎症













西沢 理 概 磁 繍 磯 損傷.膀胱洗)・・5
(騰縢 精子症.糠 上体穿轍)669








西村 泰司(非 細菌性前立腺炎 ・経直腸的超音波治療 ・プロスタトディニア)…
西山 勉髄 灘 幣 撫 尿路変向'蓄)419
仁藤 博(両 側性腎細胞癌 ・人間 ドック)649
ぬ
貫井 文彦(鷺 尖龍 駕 一マ 離 異型)857
奴田原紀久雄(尿管下端部腫瘍 ・経尿道的切除術)179









野口 純男(膀 胱癌 ・年齢別特徴)1131
(前立腺 ・悪性リンパ腫)1171
野 ・ 鰍(畿 尿 道Clea「cell"denoca「ci-)965
野口 美香(浸潤性膀胱癌 ・温熱化学療法)1209
野・村仁志(號 鮪'ESWL●Domie「MFL)275
野本 剛史(陰 茎癌 ・臨床検討)1027
は
朴 英哲(痴 呆老人 尿失禁




















畠山 孝仁(嚴 フロキサシン 前立鵬 織内)・ ・




騙 克幸(イ ンポテンス診断 ・陰茎海綿体内注射 ・LipoPGEI)289


















哲夫(マ クロファージコロニー刺激 因子 ・前立腺癌 ・骨転移)…
宣男(多 房性嚢胞状腎細胞癌
治生(子 宮筋腫 ・排尿障害










芳紀(寧轡 夕 局所醗 インター)261
千春(インポテンス診断 ・陰茎海綿体内注射 ・LipoPGEl)289







日裏 勝(膀 胱癌 ・IFN一γ・遺伝子治療)1205







(騰'顕 微鋤 肺鵬 塞栓'呼)475
(良性出血性腎嚢胞)lll3
東野 郎(難 鞭 ●酢酸クロルマジノ)281
(浸潤性腎孟癌 画像診断)1125
東原 英二(尿 管下端部腫瘍 ・経尿道的切除術)179


















(禁制 型 膀 胱 回腸 痕 ・Nipplevalve)939
(TUR-P・抗 生 剤 予 防投 与)1145
平岩 繍(號 鮪 一ESWLDo"n'e'MFL)275
平岩 三雄 傑,騨 大 症'1"t「au「eth"al)1・11
平尾 憲昭(賢 ぎ,」ナ ミックCT.イ オヘキ)68・
平尾 佳彦(髄外形質細胞腫 ・後腹膜)639
(騨 性糀 培養細胞 ●Rhodam`ne)・233
平田 直也(膀 胱尿管逆流防止術 二分脊椎)705
(二分脊椎症 ・膀胱拡大術)747
平田 能史(セ ミ ノーマ ・異時性 ・両側性)577
平野 昭彦(麟 細離 前立wal'2'Tosuf'ox-)673
平野 大作(腎 細胞癌 インターフェロン γ)511




















能 立(ラ ッ ト副 性 器 ・ホ ル モ ン反応 特 性)
(前立 腺 エ コー像 ・外 来 初 診 例)
洋(前 立 腺肥 大 症 ・Allylestrenol)
重樹(腎Oncocytoma・多 発 性)






鵬 昭治(離 癌.レクチン絶 カルノア)899
細 孝(BLADMAN・脊髄損傷 ・膀胱洗浄 ・膀胱訓練) ・5
福原 資郎(悪 性リンパ腫 ・腎)831
福山 拓夫(TUR-P・術後感染予防)491
藤 井 昭 男(傍 精 巣 平 滑 筋 腫Basicfetopro-tein)869
(重複癌 ・腎細胞癌 ・尿路上皮癌)927
藤井 敬三(悪 性パラガングリオーマ)349







(前 立 腺 マ ラ コ プ ラ キ ア


























藤本 恭士(尿 道尖圭コンジローマ 高度異型上皮 ・HPV-ll型)85・
布施 卓郎(腎 細胞癌 インターフェロン γ)511





二見 孝(騨 性器麟 養細胞'Rhodamine)1233
舟生 富寿(前 立腺癌 ・フルタミド第1相 試験)391
降幡 睦夫(前 立腺扁平上皮癌)77
(精索 ・閉塞性血栓性血管炎)369
胡 誠之 腰 尖蘇 駕 一マ'高麟 型)85・
ほ
鉾石 文彦 僻 鵬 儲 分切除術 囎 再)365
(前立腺肥大症 ・経尿道的温熱療法)997





星野 英章(精 巣捻転 ・気温)1031
星野 嘉伸(縢 鐸 外溢流'尿 管緬)16・
堀 武(蟹,」 ナミックCT.イオヘキ)68・
堀井 泰樹(腹腔鏡下手術 ・合併症)337
(配偶者間人工受精 ・逆行性射精 ・後腹膜 リンパ節郭清)373
(精索腫瘍 ・悪性線維性組織球腫)1063
堀内和孝灘 菓1簿欝 欝 蝉 超音)…
堀内 晋(良 性出血性腎嚢胞)IH3
堀田 茂(栞 婆瘍 ●Bell三n三管腫瘍 ●慢性腎)735
本多 糊 麟 鮪ESWLDo'n`e「MFL)275
(膀胱紡錘細胞癌)947
(謄 馨 曝 曇 ター フェロン●)119・
本間 秀樹(停 留精巣 ・精巣捻転症)377
(ロメフロキサシン ・光線過敏症)801
本間 之夫(尿 管下端部腫瘍 ・経尿道的切除術)17g
ま
前川たかし(浸潤性膀胱癌 ・動注療法
前田 修(尿 道結核 女子
前田 純宏(腸 骨動脈瘤 ・尿管通過障害
前田 信之(コ レステリン肉芽腫 ・嚢胞腎
前田 浩志(副 腎腫瘍 ・胃憩室
牧野 武雄(前 立腺肥大症 ・評価法
牧之瀬信一(原 発性尿管扁平上皮癌
馬込
































町田 豊平(前 立腺癌 フルタミド第H相 試験)391
(前立腺特異抗原 ・酵素免疫測定法)977
町田 昌巳(前立腺エコー像 ・外来初診例)813
松井 隆 億 毒 骸 胞'ミノサイクリン)69
松尾 康滋(離 腺細 検診'DELFIAPSA)…
松岡 直樹(手 術統計 ・島田市民病院)877
松嵜 理(瓶ucous㎞n　 陰 茎)・ ・3
松崎 純一(騰 書ヲ該 ローマ ヒトパピ)95・
松崎 道幸(雛 野 全'Acyc'ov'「'中枢神)4・9
松下 和彦(良 性中皮腫 ・精巣鞘膜)89


















僻 性限局朋 道アミロイドー シ)48・
松村 剛(羅 癌 動 注化学雛'坐 骨神経)…
松村 陽右(前 立腺癌 ・フルタミド第1相 試験)381
(前立腺癌 ・フルタミド第H相 試験)391
松本 修(後腹膜線維症)451
松本 和久(副 腎骨髄脂肪腫 ・腎癌)29
松本 哲夫(精 巣腫瘍 ・肝転移)663
松本 正 朗(畜 瀞 道Clea「cellade"oca「c")965
松本 美代(卵 巣類皮嚢胞腫 ・排尿障害)85
松山 豪泰(表 在性膀胱癌 ・PCNA)313
(難騰 ●超音波断層法'経皮的腎)517
(精巣腫 瘍 ・PCNA)715



















三上 和男(騨 潔 テーテル'細齢 着)1・
三 神 一 哉(陰 茎 癌 ・臨 床 検 討)1027
三 木 恒 治(精 巣 腫 瘍 ・CPT-ll)1221





三木 正也(急 性腎不全 ・マ ンニ トール)721






















道永 成(乳 頭状腎細胞癌 ・腫瘍内出血)361
三井 健司(腎梗塞 ・自然再開通 ・腎動脈)159
(號 鮪ESWL'Do「n'e「MFL)・5
光森 健二(精索腫瘍 ・悪性線維性組織球腫)1063
水上 宏俊(精 巣腫瘍 ・精巣固定術)581
皆川 信彦(藩 塩 欝'陰 茎海綿体内)289
南 英利(浸潤性膀胱癌 ・動注療法)471





宮井 騨(鮎 欝 轟Deoxyc㏄ticoste㎜)14・
宮内 武彦(鞭ucous㎝cinoma陰 茎')573
宮尾 洋志(腎 孟尿管腫瘍 ・臨床的検討)701
宮川 征男(前 立腺癌 フルタミド第H相 試験)391
宮川美栄子(TUR-P・術後感染予防)491
(手術統計 ・島田市民病院)877
宮川 瀬(蟹 鴨 繕 ター フェロン)ll9・
三宅 修 僻 幣 攣 鈎 蕩 テ性核上性麻)523
(進行性核上性麻痺 ・排尿ベル)891
(珊瑚状結石.ESWL単独治療)1081



















宮永 武章(後 腹膜線維症 ・MRI
(腎動静脈奇形 ・CO2-DSA
宮本 浩(小 児尿路結石症 ・ESWL
(膀胱癌 ・年齢別特徴
三輪 吉司(前 立腺癌 ・スラミン
む
向井 伸哉(慢 性腎不全 ・膀胱腫瘍
麦谷 荘一(前 立腺癌 ・化学療法









村井 哲夫(騨 灘 上薦 ●MEC療法')・・9
村石 康博(MRSA感染症)1157
(陰茎絞拓症 ・金属 リング)lI79
















最上 徹(賢 勾 ナ ミックCT'イ オヘキ)68・
百瀬 均(膀 胱尿管逆流防止術 ・二分脊椎)705
(二分脊椎症 ・膀胱拡大術)747
(騨 糀 培養細胞'Rh・d・mi・・)1233






昌彦(羅 癌 レクチン絶 カルノア)899
森 義則(コ レステリン肉芽腫 ・嚢胞腎
(マインッパウチ ・虫垂ス トーマ
森内 昭(精 巣固有鞘膜 ・悪性中皮腫
森川 史郎(前 立腺癌 ・腹部腫瘤
(TUR-P・抗生剤予防投与
森川 満(射 精管異常拡張 ・男性不妊症
(悪性パラガングリオーマ









森・ 昇(犠 騰 谷離 統計'社会保険)118・
森田 融(羅 フロキサシン 前立腺繊 内)97
森永正二郎(傍 尿道嚢腫 ・結石)961
森本 信二(嚢 胞性精巣病変)265
守屋 昭 幡 蔀罐 谷離 統計'社会保険)ll8・
森山 正敏(小 児尿路結石症ESWL)507
(膀胱癌 ・年齢別特徴)1131
森山 学(内 腸骨動脈瘤 ・膀胱穿孔)561
(醸 カルシウム'結晶形成趾')695
麗 響 杏%¥5導 的離 度治)99・
諸井 誠司(表 在性膀胱腫瘍 ・多部位粘膜生検)i27
(膀胱癌 ・膀胱全摘除術 ・治療成績)433
や
矢尾 正祐(精 巣腫瘍 ・Salvage療法)237
(膀胱癌 ・年齢別特徴)H31



















(前立 腺 マ ラ コ プ ラキ ア
安 本 亮 二(浸 潤 性 膀 胱 癌 ・動 注 療 法















直(高 齢者 ・痴呆 ・排尿障害
(射精管異常拡張 ・男性不妊症
(悪性パラガングリオーマ










柳沢 博(讐 瘍'Bel'i譜鵬 ●慢性腎)735
柳沢 良三(膀 胱癌.成 長ホルモン)1051
柳谷 仁志(聾鰯 藩 轍 夘 ルマジノ)281
(浸潤 性 腎 孟 癌 ・画 像 診 断)ll25
矢野 久 雄(ESWL・ 細 菌 性 シqッ ク)lll9
山内 民男(欝 絨毛癌'"COMPE"1ヒ学療)183
(小児精巣腫瘍 ・化学療法)ll83

















山田 泰之(停 留精巣 ・精巣捻転症
(ロメフロキサシン・光線過敏症















(蟹 讐 扇繕 タ"フエロン)・ ・9・
山中 望(精 嚢腺筋症 ・血精液症



























山本 逸夫(尿 路結石症 ・結石外来 ・栄養指導)593
山本 啓介(珊 瑚状結石ESWL単 独治療)1093











山本 光孝(鱗'超 音漸 層法'搬 的腎)517
(精巣腫瘍 ・PCNA)715
(前立腺特異抗原 ・酵素免疫測定法)977







湯浅 久子(ラ ・'ト副性器 ・ホルモン反応特性)631
結城 崇夫(精 巣腫瘍 ・精巣固定術)581
よ
購 安男(競 ●擁 騨 経腫.lncide"`a-)923
横山 英二(歪 艦 膀號TUR-Bt後 醗 防)98・
横山 正夫(前 立腺特異抗原 ・酵素免疫測定法)977
吉井 將人(膀胱尿管逆流防止術 ・二分脊椎)705
(二分脊椎症 ・膀胱拡大術)747
吉江 貫 憾 性糀 犠 細胞Rhodamine)1233
鱗 都騰 灘 統計'社会保険)ll8・
吉川 羊子(精 管精管吻合術 ・精管閉塞)773
韻 齢(緊 灘 抗原'モノクローナノレ)21・
(前立腺癌 ・HNK-1抗原)439
吉田 修 儲1酷 艶'Kockpouchln-)







(腹腔 鏡 下 手 術 ・合 併 症)337
(腎癌 肺 転 移 ・Interferonα・UFT)353
xxxxviii 泌尿器科紀要 第39巻(1993年)人名索引
吉田 和彦(前 立腺癌 ・腹部腫瘤
(TUR-P・抗生剤予防投与
灘 甦 轄 歎 響 鱒 超音)…











(珊瑚状結石 成分 ・構築 ・治療)1071
(羅 状結石ESWL'PNL'併用)1・77





吉田 隆夫(マ インツパウチ ・虫垂ス トーマ


























吉邑 貞夫(麟 樋 肺 蠣 炎 ●Tosuflox')673






李 秀雄(浸 潤性膀胱癌 ・温熱化学療法)120g
劉 修恒(前 立腺癌 ・HNK-1抗原)439




僅鞭 攣 鈎 瑠テ性核上性麻)…
(進行性核上性麻痺 ・排尿ベル)891
(珊瑚状結石 ・ESWL単独治療)1081
脇 坂 正 美(前 立 腺 癌 巨 大 リ ン パ 節 転 移 ・Diethylstilbestrol-diphosphate)・
(前立 腺 癌 ・脊 椎 骨 転 移 ・DES-D>1055








和田 鉄郎(前 立腺特異抗原 ・酵素免疫測定法)977






渡部 好彦(膀 胱癌 ・IFN一γ・遺伝子治療
)853
)85
聡(精 巣 捻 転 ・気 温)1031
決儂鍵 ㎞m・'腎孟尿管移行部)…
(灘轟 離 雛 療法'膀胱内圧)…
(陰茎癌 ・臨床検討)1027
(幕フロキサシン 前立腺騰 内移)1191
学(灘 喜尿中酵羅 白排泄量'腎)135
)1205
